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Se presentan rankings por campos científicos y disciplinas de las revistas científicas españolas 
que figuran en Google Scholar Metrics (GSM). Se ordenan de acuerdo con el índice h que es el 
indicador bibliométrico adoptado por Google. Se pretende con este trabajo comprobar la amplitud 
en la cobertura que posee Google Scholar Metrics de las revistas científicas españolas. Los dos 
criterios utilizados por Google Scholar Metrics para incluir revistas en su producto son: contar con 
100 trabajos publicados y poseer al menos una cita. Las búsquedas bibliográficas se efectuaron 
entre  el 15 y 30 de diciembre de 2012. Se han identificado 943 revistas, de las que 407 son de 
Ciencias Sociales, 212 de Arte y Humanidades, 216 de ciencias de la salud y 108 de ciencias 
naturales e ingenierías. 
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Rankings are presented by scientific fields and disciplines of Spanish scientific journals listed 
in Google Scholar Metrics (GSM). They are sorted according to the h-index. It pretends with this 
work to test the breadth of coverage that has Google Scholar Metrics of Spanish scientific journals. 
The two criteria used by Google Scholar Metrics to include journals in its product are: have 100 
work published and own at least one cite. Bibliographic searches were conducted between 15 and 
30 December 2012. 943 journals have been identified, of which 407 are social sciences, 212 arts 
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
Ciencias agrarias   3 
Ciencias de la Tierra 3 






CIENCIAS DE LA SALUD 7 
CIENCIAS SOCIALES  
Economía y Empresa 11 
Derecho 12 
Sociología 15 
Ciencia Política y de la Administración 16 
Educación 16 
Psicología 18 






ARTE Y HUMANIDADES  
Filosofía 23 
Lingüística 23 
Filología Clásica 24 
Filologías Modernas 24 
Filologías Hispánicas 24 
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H Index Mediana H 
1 Spanish journal of agricultural research 14 16 
2 Grasas y Aceites 12 17 
3 
Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food 
Chemistry 10 14 
4 Investigación agraria. Sistemas y recursos forestales 9 13 
5 World Rabbit Science 9 12 
6 Archivos de zootecnia 8 11 
7 Boletín de sanidad vegetal. Plagas 6 6 
7 Phytoma España: La revista profesional de sanidad vegetal 6 6 
8 
ITEA. información técnica económica agraria: revista de la 
Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) 4 5 
9 Levante Agrícola: Revista internacional de cítricos 4 4 
10 Vida rural 3 5 
11 Canis et felis 2 4 
11 Navarra agraria 2 4 
11 Phytoma España 2 4 
11 REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 2 4 
12 Anales de veterinaria de Murcia 2 3 
12 Avances en tecnología porcina 2 3 
13 MG Mundo ganadero 2 2 
13 Spanish journal of rural development 2 2 
14 Avances en Tecnología Porcina 1 19 
15 Agrícola vergel: Fruticultura, horticultura, floricultura 1 3 
16 Vida apícola: revista de apicultura 1 1 
 





H Index Mediana H 
1 Scientia Marina 16 19 
2 Journal of Marine Research 15 25 
3 Geologica Acta: an international earth science journal 15 21 
4 International Journal of River Basin Management 11 14 
5 Limnetica 9 14 
6 Boletín Geológico y Minero 8 12 
7 Estudios Geológicos 5 7 
8 Geogaceta 5 5 
9 Trabajos de Geología 4 6 
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11 
Naturaleza aragonesa: revista de la Sociedad de Amigos del 







H Index Mediana H 
1 The International journal of developmental biology 36 47 
2 International microbiology 18 23 
3 Revista iberoamericana de micología 16 25 
4 Journal of physiology and biochemistry 14 23 
5 
Ecosistemas: Revista científica y técnica de ecología y medio 
ambiente 12 20 
6 Anales del Jardín Botánico de Madrid 8 12 
7 Archivos de zootecnia 8 11 
8 Animal Biodiversity and Conservation 7 14 
9 Boletín de la SEA 7 12 
10 Acta botánica malacitana 7 9 
11 Graellsia: revista de zoología 6 9 
12 SHILAP Revista de lepidopterología 5 6 
13 Botanica Complutensis 4 7 
14 Boletín de la Asociación Española de Entomología 4 6 
15 Treballs de la Societat Catalana de Biologia 2 6 







H Index Mediana H 
1 Food Science and Technology International 15 18 
2 Grasas y Aceites 12 17 
3 Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio 9 12 
4 




Revista Iberoamericana de Automática e Informática 
Industrial RIAI 
8 11 
6 ACE: architecture, city and environment 7 8 
6 
Ciencia y tecnología alimentaria: Revista de la Asociación de 




Journal of the International Association for Shell and Spatial 
Structures 
6 11 
8 Materiales de Construcción 5 8 
9 Informes de la Construcción 5 7 
10 
Novática: Revista de la Asociación de Técnicos de 
Informática 
4 8 
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administración de empresas 
12 Bit 4 6 
13 Métodos numéricos para cálculo y diseño en ingeniería 4 4 
14 RedIRIS: boletín de la Red Nacional de I+ D RedIRIS 3 10 
14 Tecnología del agua 3 10 
15 Informes de la construcción revista de información técnica 3 7 
16 Ingeniería civil 3 5 
17 Alimentación, equipos y tecnología 3 4 
17 Alimentaria: Revista de tecnología e higiene de los alimentos 3 4 
18 Cemento hormigón 3 3 
19 El Instalador 2 3 
19 Ingeniería y territorio 2 3 
19 La Semana vitivinícola 2 3 
19 Revista de Obras Públicas 2 3 
19 Revista española de electrónica 2 3 
19 Técnica industrial 2 3 
20 Automática e instrumentación 2 2 
20 




Cimbra: Revista del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas 
2 2 
20 Seguridad y medio ambiente 2 2 
21 
Tecno ambiente: Revista profesional de tecnología y 
equipamiento de ingeniería ambiental 
1 3 
22 
Revista de plásticos modernos: Ciencia y tecnología de 
polímeros 
1 2 
23 Cárnica 2000 1 1 
23 Equipamiento y servicios municipales 1 1 
23 Era solar: Energías renovables 1 1 
23 
IMHE: Información de máquinas-herramienta, equipos y 
accesorios 
1 1 
23 Mundo electrónico 1 1 







H Index Mediana H 
1 Revista Matemática Iberoamericana 19 25 
2 Test 16 20 
3 TOP 12 23 
4 Revista Matemática Complutense 12 17 
5 Collectanea Mathematica 10 15 
6 Publicacions matemàtiques 10 13 
7 
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y 
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8 Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española 4 5 







H Index Mediana H 
1 Journal of Optometry              9 13 
2 Óptica pura y aplicada 4 4 
3 Revista española de física 2 3 







H Index Mediana H 
1 Afinidad: Revista de química teórica y aplicada 6 7 
2 Anales de la Real Sociedad Española de Química 3 9 
3 Ingeniería Química 2 3 







H Index Mediana H 
1 
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales. Serie A. Matemáticas 7 31 
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H Index Mediana H 
1 The International journal of developmental biology 36 47 
2 Histology and histopathology 34 48 
3 PharmacoEconomics 32 44 
4 Revista española de cardiología 29 37 
5 Medicina oral, patología oral y cirugía bucal 25 31 
6 AIDS reviews 23 39 
6 Drugs of today 22 31 
7 Medicina clínica 18 32 
8 
Methods and findings in experimental and clinical 
pharmacology 18 28 
9 Nutrición hospitalaria 18 24 
10 Gaceta Sanitaria 17 25 
11 Revista Española de Enfermedades Digestivas 17 24 
12 Emergencias 17 23 
12 Revista de neurología 17 23 
13 Archivos de bronconeumología 16 24 
14 Allergologia et Immunopathologia 16 19 
15 Enfermedades infecciosas y microbiología clínica 15 27 
16 Anales de pediatría 15 24 
17 Medicina intensiva 15 22 
18 Actas dermo-sifiliográficas 15 18 
19 Nefrología 14 22 
20 Adicciones 14 19 
21 Actas Urológicas Españolas 13 19 
22 Atención Primaria 13 17 
23 Anales del Sistema Sanitario de Navarra 12 16 
24 Revista clínica española 12 15 
25 Neurología 11 17 
26 Drugs of the Future 11 15 
27 Gastroenterología y hepatología 11 14 
28 Actas Españolas de Psiquiatría 11 13 
28 Cirugía española 11 13 
29 Revista española de quimioterapia 10 16 
30 Revista española de medicina nuclear 10 15 
31 Pharmacy Practice 10 12 
32 Archivos Españoles de Urología 10 11 
32 Farmacia hospitalaria 10 11 
33 Educación médica 9 14 
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34 Journal of Optometry 9 13 
35 Revista pediatría de atención primaria 9 12 
36 Index de Enfermería 9 11 
36 Revista española de geriatría y gerontología 9 11 
37 Avances en diabetología 8 13 
38 Apunts: Medicina de l'esport 8 12 
38 
Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte 8 12 
39 Anuario de psicología 8 11 
40 Hipertensión y riesgo vascular 8 11 
41 Anales de medicina interna 8 10 
41 Revista de la Sociedad Española del Dolor 8 10 
42 Acta otorrinolaringológica española 8 9 
43 Semergen: revista española de medicina de familia 7 15 
44 Reumatología clínica 7 13 
45 European Journal of Psychiatry 7 12 
46 Gerokomos 7 12 
47 Revista de Calidad Asistencial 7 11 
48 Cirugía pediátrica 7 10 
48 Radiología 7 10 
49 Endocrinología y nutrición 7 9 
49 Enfermería Clínica 7 9 
49 Evidencias en pediatría 7 9 
50 Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría 6 10 
51 Archivos de medicina del deporte 6 9 
51 
Enfermería global: Revista electrónica semestral de 
enfermería 6 9 
52 Inmunología 6 8 
52 Progresos de Obstetricia y Ginecología 6 8 
52 
Psicooncología: investigación y clínica biopsicosocial en 
oncología 6 8 
52 Trastornos adictivos 6 8 
53 Archivos de prevención de riesgos laborales 6 7 
53 Enfermería Intensiva 6 7 
54 Revista de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica 6 7 
54 Revista española de anestesiología y reanimación 6 7 
54 Revista Española de Sanidad Penitenciaria 6 7 
55 Angiología 6 6 
56 Revista de administración sanitaria siglo XXI 5 10 
56 Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial 5 10 
57 Medicina paliativa 5 9 
58 Acta pediátrica española 5 8 
58 
Fisioterapia: revista de salud, discapacidad y terapéutica 
física 5 8 
58 Metas de enfermería 5 8 
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58 RevistaeSalud.com 5 8 
59 Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana 5 7 
59 FMC: Formación Médica Continuada en Atención Primaria 5 7 
59 Medicina cutánea ibero-latino-americana 5 7 
59 Revista Clínica de Medicina de Familia 5 7 
59 Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología 5 7 
59 Revista ROL de enfermería 5 7 
60 Trauma (Spanish) 5 6 
61 Clínica e investigación en arteriosclerosis 4 13 
62 Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia 4 8 
62 Avances en Odontoestomatología 4 8 
62 
Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque 
Historiam Illustrandam 4 8 
63 Revista española de drogodependencias 4 7 
63 
Cultura de los cuidados: Revista de enfermería y 
humanidades 4 6 
64 Cuadernos de Medicina Forense 4 5 
64 Diálisis y trasplante 4 5 
64 Revista Española de Patología 4 5 
64 Revista Internacional de Andrología 4 5 
65 Rehabilitación 4 4 
66 Revista Española de Ortodoncia 3 10 
67 
Revista española de nutrición comunitaria= Spanish journal of 
community nutrition 3 9 
68 Revista del Laboratorio Clínico 3 8 
69 Revista de enfermería (Barcelona, Spain) 3 7 
69 Revista de Toxicología 3 7 
70 Jano: Medicina y humanidades 3 6 
70 Matronas profesión 3 6 
70 
Revista de derecho y genoma humano = Law and the human 
genome review 3 6 
71 Canarias Pediátrica 3 5 
71 Pharmaceutical care España 3 5 
71 Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología 3 5 
72 Anales de Pediatría Continuada 3 4 
72 Anales de psiquiatría 3 4 
72 Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia 3 4 
72 Informaciones psiquiátricas 3 4 
72 Revista española de pediatría: clínica e investigación 3 4 
72 Seminarios de la Fundación Española de Reumatología 3 4 
73 Atención farmacéutica: European journal of clinical pharmacy 3 3 
74 Cadernos de atención primaria              3 1292 
75 Gaceta médica de Bilbao 2 9 
76 Revista española de investigaciones quirúrgicas 2 7 
77 Enfermería integral 2 6 
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78 
Cuestiones de fisioterapia: revista universitaria de 
información e investigación en Fisioterapia 2 4 
79 Anales de la Real Academia Nacional de Medicina 2 3 
79 Cardiocore 2 3 
79 Dolor: Investigación, clínica & terapéutica 2 3 
79 Hygia de enfermería 2 3 
79 Medicina Veterinaria 2 3 
79 Revista de Patología Respiratoria 2 3 
79 Revista española de cirugía osteoarticular 2 3 
79 Todo hospital 2 3 
80 Acta Estrabológica 2 2 
81 Anales de Cirugía Vascular 2 2 
82 
Sanidad Militar: Revista de sanidad de las Fuerzas Armadas 
de España 2 2 
82 El Peu 2 2 
82 Revisiones en cáncer 2 2 
82 ENE Revista de enfermería 2 2 
82 REDUCA (Enfermería, Fisioterapia y Podología) 2 2 
83 
Actualidad dermatológica: revista científica de dermatología 
médico-quirúrgica 1 4 
84 Ágora de enfermería 1 3 
85 Científica Dental. Revista científica de formación continuada 1 2 
85 Puesta al día en urgencias, emergencias y catástrofes 1 2 
85 Revista andaluza de patología digestiva 1 2 
85 Revista española de podología 1 2 
85 Revista Internacional de Acupuntura 1 2 
86 
Gimbernat: revista catalana d'història de la medicina i de la 
ciència 1 1 
87 Revista Médica de Homeopatía 1 1 














H Index Mediana H 
1 Revista de economía aplicada 12 17 
2 Información Comercial Española: Revista de economía 11 13 
3 Hacienda pública española 10 16 
4 Revista de Historia Económica 9 29 
5 
CIRIEC. España: Revista de economía pública, social y 
cooperativa 
9 15 
5 Cuadernos de Turismo 9 15 
6 Economía industrial 9 13 
7 Estudios de economía aplicada 9 11 
8 Harvard Deusto business review 8 21 
9 Papeles de economía española 8 12 
10 Investigaciones regionales 8 10 
10 Universia Business Review 8 10 
11 Ekonomiaz: Revista vasca de economía 7 12 
12 Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa 7 11 
12 Revista de Economía Mundial 7 11 
13 Cuadernos de Economía 7 10 
14 Applied Econometrics and International Development 7 9 
14 Intangible Capital 7 9 
15 Revista española de financiación y contabilidad 6 9 
16 Revesco. Revista de Estudios Cooperativos 6 8 
17 Boletín económico de ICE: Información Comercial Española 6 7 
17 Revista europea de dirección y economía de la empresa 6 7 
18 Revista española de estudios agrosociales y pesqueros 6 6 
19 Revista de economía crítica 5 14 
20 Cuadernos económicos de ICE 5 13 
21 Distribución y consumo 5 12 
22 Revista de estudios regionales 5 11 
23 Revista de historia industrial 5 9 
24 Dirección y Organización 5 8 
25 Economistas 5 6 
26 Cuadernos de Información económica 4 7 
26 
GCG: Revista de Globalización, Competitividad y 
Gobernabilidad 
4 7 
27 Estudios turísticos 4 5 
28 
Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación: 
Comentarios, casos prácticos 
4 4 
28 
Gestión práctica de riesgos laborales: Integración y desarrollo 
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28 Revista del Instituto de Estudios Económicos 4 4 
29 Revista Galega de Economía 3 9 
30 Boletín de estudios económicos 3 6 
31 




Capital humano: revista para la integración y desarrollo de los 
recursos humanos 
3 4 
32 Crónica tributaria 3 4 
32 Investigación y marketing 3 4 
33 Revista de contabilidad y dirección 2 6 
34 Alta dirección 2 3 
34 
Icade: Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias 
Económicas y Empresariales 
2 3 
34 Revista técnica tributaria 2 3 
35 Análisis local 2 2 
35 Estudios empresariales 2 2 
35 Gerencia de riesgos y seguros 2 2 
35 Revista econòmica de Catalunya 2 2 
36 
Auditoría interna: publicación periódica del Instituto de 
Auditores Internos de España 
1 3 
37 Banca y finanzas: Revista profesional de gestión financiera 1 2 
37 Revista española de capital riesgo 1 2 








H Index Mediana H 
1 Res Publica 7 11 
2 Indret: Revista para el Análisis del Derecho 6 7 
3 Relaciones internacionales 5 10 
4 Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 5 7 
5 Jueces para la democracia 4 6 
5 El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho 4 6 
6 Revista d'estudis autonòmics i federals 4 5 
6 Revista española de derecho constitucional 4 5 
7 Revista de administración pública 4 4 
7 Cuadernos de bioética 4 4 
7 
Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación: 
Comentarios, casos prácticos 4 4 
8 Anuario de derecho civil 3 13 
9 Revista catalana de dret públic 3 12 
10 
La ley penal: revista de derecho penal, procesal y 
penitenciario 3 9 
10 Revista de derecho social 3 9 
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11 
Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social: 
Comentarios, casos prácticos: recursos humanos 3 8 
12 Anuario jurídico y económico escurialense 3 7 
12 Revista de llengua i dret 3 7 
13 Doxa: Cuadernos de filosofía del derecho 3 6 
13 Quincena fiscal: Revista de actualidad fiscal 3 6 
13 Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica 3 6 
13 
Revista de derecho y genoma humano= Law and the human 
genome review 3 6 
14 Civitas. Revista española de derecho administrativo 3 5 
14 Revista de derecho migratorio y extranjería 3 5 
14 Revista de derecho de sociedades 3 5 
14 Noticias de la Unión Europea 3 5 
14 Revista penal 3 5 
15 Revista Vasca de Administración Pública 3 4 
15 Revista crítica de derecho inmobiliario 3 4 
15 Revista de derecho del mercado de valores 3 4 
15 Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho 3 4 
15 Crónica tributaria 3 4 
15 Revista electrónica de estudios internacionales 3 4 
15 Estudios de derecho judicial 3 4 
15 Historia Constitucional 3 4 
16 
Revista General de Derecho Canónico y Derecho 
Eclesiástico del Estado 3 3 
17 Civitas. Revista española de derecho financiero 2 6 
18 
Derechos y libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las 
Casas 2 5 
19 Revista de Derecho Privado 2 4 
19 
Persona y derecho: Revista de fundamentación de las 
Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos 2 4 
19 Cuadernos de estrategia 2 4 
19 Cuadernos de política criminal 2 4 
19 
Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar 
social 2 4 
19 Tribuna social: Revista de seguridad social y laboral 2 4 
19 Justicia: revista de derecho procesal 2 4 
20 
Contratación administrativa práctica: revista de la 
contratación administrativa y de los contratistas 2 3 
20 Cuadernos de derecho local 2 3 
20 Revista Aragonesa de Administración Pública 2 3 
20 Actualidad civil 2 3 
20 Anuario de derecho concursal 2 3 
20 Revista de derecho mercantil 2 3 
20 Revista de bioética y derecho 2 3 
20 Revista técnica tributaria 2 3 
20 Anuario español de derecho internacional privado 2 3 
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20 Revista General de Derecho Penal 2 3 
20 Anuario de Historia de la Iglesia 2 3 
20 Aranzadi Social: Revista Doctrinal 2 3 
20 
Dereito: Revista xuridica da Universidade de Santiago de 
Compostela 2 3 
20 
Icade: Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias 
Económicas y Empresariales 2 3 
20 Revista de derecho de Extremadura 2 3 
20 Revista jurídica de Castilla y León 2 3 
21 Actualidad administrativa 2 2 
21 Revista Aranzadi de derecho ambiental 2 2 
21 Revista de derecho urbanístico y medio ambiente 2 2 
21 Revista de estudios locales. Cunal 2 2 
21 Revista General de Derecho Administrativo 2 2 
21 Actas de derecho industrial y derecho de autor 2 2 
21 
Datospersonales. org: La revista de la Agencia de Protección 
de Datos de la Comunidad de Madrid 2 2 
21 Derecho de los negocios 2 2 
21 Revista de derecho bancario y bursátil 2 2 
21 Revista de derecho político 2 2 
21 Revista de las Cortes Generales 2 2 
21 Revista general de derecho constitucional 2 2 
21 Civitas. Revista española de derecho europeo 2 2 
21 Derecho de los negocios 2 2 
21 Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la competencia 2 2 
21 Cuadernos de derecho judicial 2 2 
21 Práctica de Tribunales 2 2 
21 Revista General de Derecho Romano 2 2 
21 Actualidad laboral 2 2 
21 Civitas. Revista española de derecho del trabajo 2 2 
21 Anales de la Real Academia de jurisprudencia y legislación 2 2 
21 Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña 2 2 
21 Foro: Revista de ciencias jurídicas y sociales 2 2 
21 Revista Aranzadi Doctrinal 2 2 
21 Revista europea de derechos fundamentales 2 2 
21 Revista General de Derecho Europeo 2 2 
21 Revista jurídica de Catalunya 2 2 
21 
Revista jurídica de la Comunidad Valenciana: jurisprudencia 
seleccionada de la Comunidad Valenciana 2 2 
22 Anuario de derecho eclesiástico del Estado 1 3 
23 
Administración de Andalucía: revista andaluza de 
administración pública 1 2 
23 Práctica urbanística: Revista mensual de urbanismo 1 2 
23 CEFLegal: revista práctica de derecho. Comentarios y casos 
prácticos 1 2 
23 Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la 
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23 Revista de responsabilidad civil, circulación y seguro 1 2 
23 Revista jurídica del notariado 1 2 
23 Tributos locales 1 2 
23 Revista española de derecho internacional 1 2 
23 Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social 1 2 
23 Revista general de legislación y jurisprudencia 1 2 
24 Tráfico y seguridad vial 1 1 
24 Revista de derecho de la competencia y la distribución 1 1 
24 Ius canonicum 1 1 
24 Laicidad y libertades: escritos jurídicos 1 1 
24 Revista española de derecho canónico 1 1 
24 Laicidad y libertades: escritos jurídicos 1 1 
24 Cuadernos de derecho transnacional 1 1 







H Index Mediana H 
1 Revista Española de Investigaciones Sociológicas 9 11 
2 Política y Sociedad 8 14 
3 Intersticios. Revista sociológica de pensamiento crítico 7 14 
4 Papers: revista de sociologia 7 9 
5 Revista de Estudios de Juventud 7 8 
6 Empiria: Revista de metodología de ciencias sociales 6 11 
7 Cuadernos de Relaciones Laborales 6 10 
8 Sociología del trabajo 6 9 
9 Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas 6 8 
10 Ecología política: cuadernos de debate internacional 5 11 
11 Sistema: Revista de ciencias sociales 5 10 
12 Papeles de relaciones ecosociales y cambio global 4 8 
13 Revista Internacional del Trabajo 4 6 
12 Portularia: Revista de Trabajo Social 4 5 
14 Revista española del tercer sector 4 5 
14 Sociológica 4 5 
14 
Zerbitzuan: Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria= Revista de 
servicios sociales 4 5 
15 Cuadernos de Trabajo Social 3 12 
16 Sociedad y utopía: Revista de ciencias sociales 3 10 
17 Mediaciones Sociales 3 8 
18 Revista de servicios sociales y política social 3 6 
19 Revista de fomento social 3 4 
20 Quaderns de la Mediterrània= Cuadernos del Mediterráneo 2 2 
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H Index Mediana H 
1 América latina hoy: Revista de ciencias sociales 9 12 
2 Revista Española de Investigaciones Sociológicas 9 11 
3 Revista CIDOB d'afers internacionals 7 8 
4 Claves de razón práctica 6 7 
5 Política exterior 6 6 
5 UNISCI Discussion Papers 6 6 
6 Revista de administración sanitaria siglo XXI 5 10 
6 Relaciones internacionales 5 10 
7 Viento sur: Por una izquierda alternativa 5 8 
8 Revista de estudios políticos 5 6 
9 
IDP: revista de Internet, derecho y política= revista d'Internet, 
dret i política 4 13 
10 
GCG: Revista de Globalización, Competitividad y 
Gobernabilidad 4 7 
11 Revista española de desarrollo y cooperación 4 5 
12 Foro interno: anuario de teoría política 3 9 
13 Nous Horitzons 3 8 
14 Cuadernos de Pensamiento Político 3 5 
14 Tiempo de paz 3 5 
15 Letra internacional 2 6 
15 Utopías, nuestra bandera: revista de debate político 2 6 
16 Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales 2 2 








H Index Mediana H 
1 Revista de Educación   20 25 
2 
Revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las 
ciencias 13 18 
3 REDU. Revista de Docencia Universitaria 12 24 
4 Revista iberoamericana de educación 12 17 
4 RUSC: revista de universidad y sociedad del conocimiento 12 17 
5 
Profesorado. Revista de currículum y formación del 
profesorado 12 15 
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6 Infancia y Aprendizaje 11 16 
7 
REICE: Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, 
Eficacia y Cambio en Educación 10 16 
8 Pixel-Bit: Revista de medios y educación 10 13 
9 Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado 10 12 
10 
Comunicar: Revista científica iberoamericana de 
comunicación y educación 9 14 
11 
Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad 
de la Información 9 12 
12 Cuadernos de pedagogía 9 11 
13 Revista de Investigación en Educación 8 15 
13 Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa 8 15 
14 Cultura y Educación 8 12 
15 RED: Revista de Educación a Distancia 8 9 
16 Aula de innovación educativa 7 19 
17 Investigación en la Escuela 7 15 
17 Unión: revista iberoamericana de educación matemática 7 15 
18 Siglo Cero: Revista Española sobre Discapacidad Intelectual 7 14 
19 Alambique: Didáctica de las ciencias experimentales 7 12 
20 Revista Complutense de Educación 7 11 
20 Revista española de pedagogía 7 11 
21 ESE. Estudios sobre educación 7 8 
22 Educación XXI: Revista de la Facultad de Educación 6 12 
23 
Revista electrónica interuniversitaria de formación del 
profesorado 6 10 
24 Bordón. Revista de pedagogía 5 12 
24 DIM: Didáctica, Innovación y Multimedia 5 12 
24 Educatio siglo XXI: Revista de la Facultad de Educación 5 12 
24 Tándem: Didáctica de la educación física 5 12 
25 Revista galego-portuguesa de psicoloxía e educación 5 10 
26 Innovación Educativa 5 9 
27 Participación educativa 5 8 
28 Uno: Revista de didáctica de las matemáticas 5 7 
29 Enseñanza de las Ciencias de la Tierra 5 6 
29 Iber: Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia 5 6 
29 Revista española de orientación y psicopedagogía 5 6 
30 
Avances en supervisión educativa: Revista de la Asociación 
de Inspectores de Educación de España 4 9 
31 
Educación y futuro: revista de investigación aplicada y 
experiencias educativas 4 6 
31 Textos de didáctica de la lengua y la literatura 4 6 
31 TIC. revista d'innovació educativa 4 6 
32 Arte, Individuo y Sociedad 4 5 
32 Indivisa: Boletín de estudios e investigación 4 5 
32 MarcoELE: Revista de didáctica 4 5 
32 Organización y gestión educativa: Revista del Fórum Europeo 
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32 Temps d'Educació 4 5 
33 Foro de Educación 3 12 
33 
Suma: Revista sobre Enseñanza y Aprendizaje de las 
Matemáticas 3 12 
34 Eufonía: Didáctica de la música 3 10 
35 Padres y maestros 3 6 
35 XXI. Revista de educación 3 6 
36 Didáctica (Lengua y literatura) 3 5 
36 
Idea La Mancha: Revista de Educación de Castilla-La 
Mancha 3 5 
36 Tejuelo: Didáctica de la Lengua y la Literatura. Educación 3 5 
37 Educación social: revista de intervención socioeducativa 3 4 
38 Eduga: revista galega do ensino 2 4 
39 
Aloma: revista de psicología, ciències de l'educació i de 
l'esport Blanquerna 2 3 
39 Revista de educación física: Renovar la teoría y practica 2 3 
39 Arteterapia. Papeles de Arteterapia y Educación Artística  2 3 
40 
Epsilon: Revista de la Sociedad Andaluza de Educación 
Matemática" Thales 2 2 
40 Guix: Elements d'acció educativa 2 2 
40 Infància: educar de 0 a 6 anys 2 2 
40 Kikiriki. Cooperación educativa 2 2 
40 Lenguaje y textos 2 2 
41 Papeles salmantinos de educación 1 4 
42 Educació i història: Revista d'història de l'educació 1 2 








H Index Mediana H 
1 Psicothema 25 39 
2 International journal of clinical and health psychology 21 32 
3 The Spanish Journal of Psychology 18 25 
4 
International Journal of Psychology and Psychological 
Therapy 14 29 
5 Papeles del psicólogo 14 21 
6 Adicciones 14 19 
7 Anales de psicología 13 18 
8 Revista de Psicodidáctica 12 15 
9 Electronic Journal of Research in Educational Psychology 11 21 
10 Infancia y Aprendizaje 11 16 
11 Actas Españolas de Psiquiatría 11 13 
12 Revista de Psicología del Deporte 10 14 
13 Ansiedad y estrés 10 10 
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15 Anuario de psicología 8 11 
15 Psicológica 8 11 
16 Clínica y Salud 8 10 
16 Estudios de psicología 8 10 
17 Apuntes de Psicología 7 16 
17 Informació psicològica 7 16 
18 Siglo Cero: Revista Española sobre Discapacidad Intelectual 7 14 
19 Revista de Psicología Social 7 11 
20 Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones 7 10 
 Psicología conductual = Behavioral psychology 7 9 
21 Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría 6 10 
22 
Psicooncología: investigación y clínica biopsicosocial en 
oncología 6 8 
23 Ciencias Psicológicas 5 10 
23 Revista galego-portuguesa de psicoloxía e educación 5 10 
24 Cuadernos de medicina psicosomática y psiquiatría de enlace 5 9 
25 Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología 5 7 
26 Revista de historia de la psicología 4 7 
26 Revista española de drogodependencias 4 7 
27 Avances en salud mental relacional 4 5 
27 Revista electrónica de terapia ocupacional Galicia, TOG 4 5 
28 
Revista de Psicopatología y salud mental del niño y del 
adolescente 3 9 
29 Revista de psicoanálisis 3 8 
30 
Informaciones psiquiátricas: Publicación científica de los 
Centros de la Congregación de Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón de Jesús 3 4 
31 
Aloma: revista de psicología, ciències de l'educació i de 
l'esport Blanquerna 2 3 
31 
Arte terapia. Papeles de arte terapia y educación artística 
para la inclusión social 2 3 
31 Revista de análisis transaccional y psicología humanista 2 3 
32 
Freudiana: Revista psicoanalítica publicada en Barcelona 
bajo los auspicios de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis 2 2 
33 Polibea 1 1 
 
 





H Index Mediana H 
1 Revista de Psicología del Deporte 10 14 
2 RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte 9 14 
2 Cuadernos de Psicología del Deporte 9 14 
3 Apunts: Medicina de l'esport 8 12 
3 
Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad 
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4 Apunts: Educación física y deportes 8 9 
5 
Cultura, ciencia y deporte: revista de ciencias de la actividad 
física y del deporte de la Universidad Católica de San Antonio 7 11 
6 Journal of human of sport and execrcise 7 7 
7 Archivos de medicina del deporte 6 9 
8 
Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y 
recreación 6 7 
9 Tándem: Didáctica de la educación física 5 12 
9 Revista de Artes Marciales Asiáticas 3 6 
10 Red: revista de entrenamiento deportivo 2 4 







H Index Mediana H 
1 Pasos: Revista de turismo y patrimonio cultural 9 13 
2 AIBR: Revista de Antropología Iberoamericana 6 10 
3 Redes: revista hispana para el análisis de redes sociales 6 7 
4 Revista de Antropología Social 5 11 
5 Revista de Dialectología y Tradiciones Populares 4 5 
6 Munibe. Antropologia-arkeologia 4 4 
7 Revista Española de Antropología Americana 3 8 
8 Gazeta de antropología 3 7 
9 Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía 2 2 







H Index Mediana H 
1 Telos: Cuadernos de comunicación e innovación 10 13 
2 Revista Latina de comunicación social 9 17 
3 
Comunicar: Revista científica iberoamericana de 
comunicación y educación 9 14 
4 
Zer: Revista de estudios de comunicación= Komunikazio 
ikasketen aldizkaria 7 12 
5 Estudios sobre el Mensaje Periodístico 7 8 
6 Comunicación y sociedad 6 7 
6 Trípodos. com: revista digital de comunicació 6 7 
7 Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura 5 11 
8 CIC: Cuadernos de información y comunicación 5 8 
9 
Pensar la publicidad: revista internacional de investigaciones 
publicitarias 4 8 
10 Ámbitos: Revista internacional de comunicación 4 6 
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de la comunicación y humanidades 








H Index Mediana H 
1 El Profesional de la Información 14 17 
2 Revista española de documentación científica 10 12 
3 Anales de Documentación 7 25 
4 Anuario ThinkEPI 7 14 
5 BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació 5 12 
6 Ibersid: revista de sistemas de información y documentación 4 8 
7 Documentación de las Ciencias de la Información 4 6 
7 Revista General de Información y Documentación 4 6 
8 Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 4 5 
9 Scire: representación y organización del conocimiento 3 11 
10 Item: Revista de biblioteconomia i documentació 3 7 
11 Boletín de la ANABAD 3 5 
12 PH: boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 2 3 
13 
RdM. Revista de Museología: Publicación científica al servicio 
de la comunidad museológica 2 2 







H Index Mediana H 
1 
Scripta Nova: revista electrónica de geografía y ciencias 
sociales 13 19 
2 Cuadernos de Turismo 9 15 
3 Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 8 12 
4 
Biblio 3w: revista bibliográfica de geografía y ciencias 
sociales 7 8 
5 Anales de Geografía de la Universidad Complutense 6 9 
6 Documents d'Anàlisi Geogràfica 6 8 
7 Investigaciones geográficas 6 7 
8 Estudios Geográficos 5 11 
9 Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada 5 8 
10 Enseñanza de las Ciencias de la Tierra 5 6 
10 Ería 5 6 
11 
Ar@cne: revista electrónica de recursos en internet sobre 
geografía y ciencias sociales 4 7 
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13 Treballs de la Societat Catalana de Geografía 3 4 







H Index Mediana H 
1 ACE: architecture, city and environment 7 8 
2 Ciudad y territorio: Estudios territoriales 6 7 
3 Cuadernos de Investigación Urbanística 3 4 
3 EGA. Revista de expresión gráfica arquitectónica 3 4 
4 
Arquitectura: Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid (COAM) 2 3 
4 Ingeniería y territorio 2 3 
4 Revista de Obras Públicas 2 3 
5 
Arquitectos: información del Consejo Superior de los Colegios 
de Arquitectos de España 1 3 
6 Arquitectura Viva 1 2 
6 DC Papers. Revista de crítica i teoria de l'arquitectura 1 2 
6 Práctica urbanística: Revista mensual de urbanismo 1 2 
7 ConArquitectura: arquitectura con arcilla cocida 1 1 
7 Equipamiento y servicios municipales 1 1 
7 On diseño 1 1 
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H Index Mediana H 
1 Paidéia 13 18 
2 Isegoría 5 12 
3 
THEORIA. An International Journal for Theory, History and 
Foundations of Science 5 10 
4 Cuadernos de bioética 4 4 
4 Eikasia: revista de filosofía 4 4 
5 Scripta theologica 3 10 
6 Revista anthropos: Huellas del conocimiento 3 7 
7 Doxa: Cuadernos de filosofía del derecho 3 6 
8 Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho 3 4 
9 Contrastes: revista internacional de filosofía 2 7 
10 
Pensamiento: Revista de investigación e Información 
filosófica 2 5 
11 Anuario filosófico 2 3 
11 Diálogo filosófico 2 3 
11 Endoxa: Series Filosóficas 2 3 
11 Logos. Anales del Seminario de Metafísica 2 3 
12 Anales del Seminario de Historia de la Filosofía 2 2 
12 Ars Brevis 2 2 
12 Astrolabio: revista internacional de filosofia 2 2 
12 Revista Aurora 2 2 
12 Estudíos eclesíástícos 2 2 
12 Estudios filosóficos 2 2 
12 Res publica: revista de filosofía política 2 2 
13 Bajo palabra. Revista de filosofía 1 2 
13 Escritura e Imagen 1 2 
13 Razón y fe: Revista hispanoamericana de cultura 1 2 
13 Religión y cultura 1 2 








H Index Mediana H 
1 Procesamiento del lenguaje natural 10 13 
2 Quaderns: revista de traducció 6 7 
3 Revista internacional de lingüística iberoamericana 5 6 
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4 Revista española de lingüística 4 5 
5 Panace@: Revista de Medicina, Lenguaje y Traducción 3 5 
6 Paremia 3 3 
7 Anuario de estudios filológicos 2 3 
7 Hermēneus. Revista de Traducción e Interpretación 2 3 








H Index Mediana H 
1 Emerita: Revista de lingüística y filología clásica 3 6 
2 Cuadernos de filología clásica: Estudios latinos 2 2 








H Index Mediana H 
1 IJES, International Journal of English Studies 6 11 
2 Revista canaria de estudios ingleses 3 19 
3 Çédille: revista de estudios franceses 3 6 
4 Estudis Romànics 2 4 
5 Cuadernos de Filología Italiana 2 3 
6 
Estudios filológicos alemanes: revista del Grupo de 
Investigación Filología Alemana 2 2 
6 Revista de Filología Alemana 2 2 
6 Revista de filología románica 2 2 
6 Thélème: Revista complutense de estudios franceses 2 2 
7 Anales de filología francesa 1 2 
7 Francofonía 1 2 
7 Quaderns d'Italià 1 2 








H Index Mediana H 
1 Lectora: revista de dones i textualitat 4 6 
2 
Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: 
International journal of basque linguistics and philology 4 5 
2 Espéculo: Revista de Estudios Literarios 4 5 
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3 Revista de Literatura 4 4 
3 Tonos digital: Revista electrónica de estudios filológicos 4 4 
4 Anales de literatura hispanoamericana 3 5 
4 Cuadernos hispanoamericanos 3 5 
4 Insula: revista de letras y ciencias humanas 3 5 
4 Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica 3 5 
5 Revista de filología de la Universidad de La Laguna 3 4 
6 
Euskera: Euskaltzaindiaren lan eta agiriak= Trabajos y actas 
de la Real Academia de la Lengua Vasca= Travaux et actes 
de l'Academie de la Langue basque 2 5 
7 Marges, Els: revista de llengua i literatura 2 4 
7 Quimera: Revista de literatura 2 4 
8 Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos 2 3 
8 Anuario de estudios filológicos 2 3 
8 Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo 2 3 
8 Estudios humanísticos. Filología 2 3 
9 Lectura y signo: revista de literatura 2 2 
9 Madrygal: Revista de estudios gallegos 2 2 
9 
República de las Letras: revista literaria de la Asociación 
Colegial de Escritores 2 2 
9 RILCE: Revista de filología hispánica 2 2 
10 La Página 1 7 
11 Primer acto: Cuadernos de investigación teatral 1 3 
12 Epos: Revista de filología 1 2 
12 Isidora: revista de estudios galdosianos 1 2 
12 
Monteagudo: Revista de literatura española, 
hispanoamericana y teoría de la literatura 1 2 
13 Boletín galego de literatura 1 1 
13 Jakin 1 1 
 
 





H Index Mediana H 
1 Al-qantara: Revista de estudios árabes 3 3 
2 Sefarad 2 2 
3 Al-Andalus Magreb 1 2 













H Index Mediana H 
1 
Revista de Historia Económica. Journal of Iberian and Latin 
American Economic History 
9 29 
2 Trabajos de Prehistoria 7 9 
3 Complutum 7 8 
4 Investigaciones de Historia Económica 6 6 
5 Revista de Historia Industrial 5 9 
6 
Palaeohispánica: Revista sobre lenguas y culturas de la 
Hispania antigua 
5 7 
6 Revista de Indias 5 7 
7 Ayer 4 6 
8 Hispania: Revista española de historia 4 5 
8 Anuario de Estudios Americanos 4 5 
8 Mélanges de la Casa de Velázquez 4 5 
9 Munibe. Antropologia-arkeologia 4 4 
9 Gerión 4 4 
9 Iberoamericana. América Latina - España - Portugal 4 4 
10 Pyrenae 3 10 
11 
SAGVNTVM. Papeles del Laboratorio de Arqueología de 
Valencia 
3 5 
11 Studia Historica. Historia Moderna 3 5 
11 Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia 3 5 
11 Revista Complutense de Historia de América 3 5 
12 Anales de Historia Contemporánea 3 4 
12 Cuadernos de historia contemporánea 3 4 
12 Cypsela: revista de prehistòria i protohistòria 3 4 
12 Boletín Americanista 3 4 
12 Historia Constitucional 3 4 
12 Historia Social 3 4 
13 Revista de Historiografía 2 5 
14 Revista Hispánica Moderna 2 4 
14 Clío: Revista de historia 2 4 
15 Hispania Sacra 2 3 
15 Veleia: Revista de prehistoria, historia antigua, arqueología y 
filología clásicas 
2 3 
15 Empúries. Revista de món clàssic i antiguitat tardana 2 3 
15 Anuario de Estudios Medievales 2 3 
15 Trocadero. Revista de Historia Moderna y Contemporánea 2 3 
15 Anuario de Estudios Atlánticos 2 3 
15 Anuario de Historia de la Iglesia 2 3 
15 HMIC. Història Moderna i Contemporània 2 3 
16 Arte, arqueología e historia 2 2 
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16 En la España Medieval 2 2 
16 Revista atlántica-mediterránea de prehistoria y arqueología 
social 
2 2 
16 Mainake 2 2 
16 Historia y Política. Ideas, Procesos y Movimientos Sociales 2 2 
16 Afers. Fulls de Recerca i Pensament 2 2 
16 Llull. Boletín de la Sociedad Española de Historia de las 
Ciencias 
2 2 
16 Randa 2 2 
16 Revista de Historia Militar 2 2 
17 Revista Internacional de los Estudios Vascos 1 14 
18 Alcores: revista de historia contemporánea 1 3 
19 Espacio, tiempo y forma. Serie II, Historia antigua 1 2 
19 Pedralbes: revista d'història moderna 1 2 
19 Revista de arqueología 1 2 
19 Arkeoikuska: Investigación arqueológica 1 2 
19 Revista de Historia Actual 1 2 
19 Castillos de España 1 2 
19 Educació i Història. Revista d'Història de l'Educació 1 2 
19 L'Avenç 1 2 
20 Arqueología, historia y viajes sobre el mundo medieval 1 1 
20 Estrat crític: revista d'arqueologia 1 1 
20 Iacobus. Revista de Estudios Jacobeos y Medievales 1 1 
20 Cuadernos Republicanos 1 1 
20 Historia 16 1 1 
20 Hidalguía 1 1 
20 Revista de Historia Naval 1 1 
20 Revista General de Marina 1 1 








H Index Mediana H 
1 Arte, Individuo y Sociedad 4 5 
2 Eufonía: Didáctica de la música 3 10 
3 Goya: Revista de arte 3 4 
4 Album, letras, artes 2 5 
5 Anales de Historia del Arte 2 4 
6 Zehar: revista de Arteleku-ko aldizkaria 2 3 
6 Revista de musicología 2 3 
6 PH: boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 2 3 
6 
Artigrama: Revista del Departamento de Historia del Arte de 
la Universidad de Zaragoza 2 3 
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7 Secuencias: Revista de historia del cine 2 2 
7 
RdM. Revista de Museología: Publicación científica al servicio 
de la comunidad museológica 2 2 
7 L'Atalante: revista de estudios cinematográficos 2 2 
7 Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar 2 2 
7 Archivo Español de Arte 2 2 
8 Patrimonio cultural de España 1 6 
9 Lápiz: Revista internacional del arte 1 1 
9 
Laboratorio de Arte: Revista del Departamento de Historia del 
Arte 1 1 
9 Her&Mus: heritage & museography 1 1 







H Index Mediana H 
1 Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura 7 10 
2 
Araucaria: Revista Iberoamericana de filosofía, política y 
humanidades 6 6 
3 Entelequia: revista interdisciplinar 5 9 
4 
Feminismo/s: revista del Centro de Estudios sobre la Mujer 
de la Universidad de Alicante 4 7 
5 Anuario de Estudios Americanos 4 5 
5 Revista de Occidente 4 5 
6 Revista de Girona 4 4 
6 
Iberoamericana. América Latina, España, Portugal: Ensayos 
sobre letras, historia y sociedad. Notas. Reseñas 
iberoamericanas 4 4 
7 Encuentros multidisciplinares 3 13 
8 Naveg@mérica 3 7 
9 Grial: revista galega de cultura 3 6 
10 Boletín americanista 3 4 
10 Baética: Estudios de arte, geografía e historia 3 4 
11 Aposta: Revista de ciencias sociales 3 3 
12 Boletín de la Institución Libre de Enseñanza 2 10 
13 Revista de estudios extremeños 2 6 
14 Miscelánea Comillas: Revista de teología y ciencias humanas 2 4 
15 Ilu, Revista de ciencias de las religiones 2 3 
15 Revista de Humanidades 2 3 
16 Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos 2 2 
16 Anuario brigantino 2 2 
16 Eivissa 2 2 
16 Sancho el sabio: Revista de cultura e investigación vasca 2 2 
16 Turia. Revista Cultural 2 2 
16 L'Espill 2 2 
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las ideas políticas y sociales 
16 La Torre del Virrey: revista de estudios culturales 2 2 
16 Letras de Deusto 2 2 
16 Turia. Revista Cultural 2 2 
16 Uztaro: giza eta gizarte-zientzien aldizkaria 2 2 
17 Patrimonio cultural de España 1 6 
18 Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna 1 4 
19 
Ángulo Recto. Revista de estudios sobre la ciudad como 
espacio plural 1 3 
20 Altamira: Revista del Centro de Estudios Montañeses 1 2 
20 Annals de l'Institut d'Estudis Gironins 1 2 
20 Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País 1 2 
20 Murgetana 1 2 
20 Revista de Catalunya 1 2 
20 Hesperia, culturas del Mediterráneo 1 2 
21 Aplec de treballs 1 1 
21 Archivo hispalense: Revista histórica, literaria y artística 1 1 
21 Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas 
Letras y Nobles Artes 1 1 
21 Boletín del Instituto de Estudios Giennenses 1 1 
21 Compostellanum: revista de la Archidiócesis de Santiago de 
Compostela 1 1 
21 Rolde: Revista de cultura aragonesa 1 1 
21 Aplec de treballs 1 1 
21 Compostellanum: revista de la Archidiócesis de Santiago de 
Compostela 1 1 








El 15 de noviembre de 2012 Google lanzó una nueva versión de su sistema de 
evaluación de revistas científicas Google Scholar Metrics, que había nacido 
pocos meses antes (abril de 2012), y que ya ha sido objeto de análisis y 
valoración (Delgado López-Cózar et al. 2012). Google se ha decantado por 
ofrecer sus rankings generales por lenguas (muestra las 100 que mayor impacto 
poseen), permitiendo solo en el caso de las revistas en inglés, rankings por áreas 
temáticas y disciplinas. En este caso solo presenta las 20 revistas con mayor 
índice h. De esta opción han quedado excluidas las revistas de los otros nueve 
idiomas en los que Google presenta listados (chino, portugués, alemán, español, 
francés, coreano, japonés, holandés e italiano).  
 
A día de hoy Google Scholar Metrics no permite agrupar y ordenar las revistas 
según su país de publicación. Google solo ofrece directamente información de 
las 60 revistas españolas que mayor impacto poseen. Dichas revistas figuran 
dentro del listado de las 100 revistas en español de mayor índice h. 
 
Pues bien, a fin de superar esta limitación, y usando los diversos procedimientos 
búsqueda que habilita Google Scholar Metrics, hemos procedido a identificar 
todas aquellas revistas científicas españolas que poseen un índice h calculado 




- Ámbito temático cubierto: revistas científicas españolas que figuran en Google 
Scholar Metrics. 
- La fuente de datos usada es Google Scholar Metrics que cubre sólo revistas 
que hayan publicado al menos 100 artículos en el periodo 2007-2011 y que 
hayan recibido alguna cita.  
- Las revistas se ordenan según el índice h y a igualdad del mismo de acuerdo 
con la mediana del número de citas obtenida por los artículos que contribuyen al 
índice h. 




Para más información acerca del uso de Google Scholar como fuente para la 
evaluación de revistas, véanse los siguientes trabajos producidos por el grupo de 
investigación EC3 
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